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『
椙
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
研
究
論
集
|
一
一
一
一
口
語
と
表
現
|
』
第
三
号
刊
行
に
寄
せ
て
『
椙
大
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
研
究
論
集
|
言
語
と
表
現
|
』
第
三
号
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
『
研
究
論
集
』
第
三
号
に
は
論
文
四
編
と
翻
訳
一
一
編
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
年
度
も
、
投
稿
原
稿
は
い
ず
れ
も
、
国
際
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
学
部
の
研
究
論
集
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
論
集
は
、
二
O
O
三
年
四
月
の
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
開
設
に
あ
た
り
、
学
部
開
設
を
記
念
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
発
展
を
祈
念
し
て
創
刊
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
初
よ
り
、
〈
言
語
と
表
現
〉
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
お
い
た
。
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
を
導
く
思
想
の
一
端
を
タ
イ
ト
ル
に
添
え
た
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
学
部
を
導
く
思
想
に
は
、
〈
言
語
と
表
現
〉
の
能
力
の
開
発
・
育
成
を
目
標
と
す
る
研
究
、
教
育
、
学
修
こ
そ
が
人
間
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
第
一
の
実
学
で
あ
り
、
実
学
の
中
の
実
学
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。
実
学
と
一
云
吉
目
さ
れ
る
医
学
と
法
学
は
、
い
つ
の
時
代
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ
、
多
く
の
人
々
に
よ
り
そ
の
価
値
を
認
め
ら
れ
て
き
た
し
、
現
代
で
は
、
こ
れ
ら
の
学
間
以
外
に
も
、
工
学
、
情
報
学
、
経
済
学
、
統
計
学
、
等
々
、
の
実
学
が
、
世
界
中
の
大
学
や
研
究
所
で
花
盛
り
で
あ
る
。
し
か
し
少
し
考
え
て
み
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
こ
と
で
あ
る
が
、
何
で
あ
れ
実
学
が
、
そ
の
実
学
で
あ
る
こ
と
を
実
証
で
き
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
人
間
た
ち
が
共
存
す
る
場
を
措
い
て
他
に
は
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
実
学
と
は
一
般
に
、
人
間
た
ち
の
共
存
す
る
場
を
切
り
拓
き
、
深
く
耕
し
、
そ
の
場
を
{
寸
り
保
持
す
る
力
に
支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
そ
の
実
を
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
た
ち
が
共
存
す
る
場
を
拓
き
耕
し
保
持
す
る
力
こ
そ
が
〈
言
語
と
表
現
〉
の
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
〈
言
語
と
表
現
〉
の
能
力
と
は
、
人
聞
が
生
活
し
て
い
く
う
え
で
最
も
根
本
的
な
能
力
で
あ
り
、
〈
言
語
と
表
現
〉
の
能
力
の
開
発
。
育
成
を
目
標
と
す
る
研
究
、
教
育
、
学
修
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
第
一
の
実
学
で
あ
り
、
実
学
の
中
の
実
学
で
あ
り
、
生
活
す
る
力
そ
の
も
の
で
あ
る
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
研
究
論
集
』
第
三
号
に
掲
載
し
た
投
稿
原
稿
は
い
ず
れ
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
学
部
の
趣
旨
に
十
分
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
今
回
の
論
集
に
は
、
本
学
部
非
常
勤
講
師
・
西
牟
田
祐
美
子
氏
の
論
文
を
掲
載
し
た
。
内
容
が
学
部
の
研
究
論
集
に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
と
も
と
は
英
語
で
執
筆
さ
れ
た
論
文
で
あ
っ
た
が
、
読
み
手
の
側
の
便
宜
を
は
か
り
西
牟
田
氏
に
は
、
翻
訳
を
依
頼
し
た
。
掲
載
し
た
の
は
そ
の
日
本
語
訳
で
あ
る
が
、
著
者
と
翻
訳
者
が
同
一
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
は
、
翻
訳
と
し
て
で
は
な
く
、
論
文
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
。
今
後
も
、
内
容
が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
頁
数
に
余
裕
の
あ
る
か
ぎ
り
、
学
部
の
発
展
に
向
け
て
、
学
部
専
任
教
員
以
外
の
方
々
か
ら
の
投
稿
原
稿
の
掲
載
を
続
け
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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O
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国
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コ
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ン
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